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laune
bl anc
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bl at
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1ère partie du chlffre'code (1)
6EiIERALI TES
,Prodrlts végélaux
. Céréales
. §rcre
- Frults
- Légumes
Prodult: anlmaql
- Vlande
- Porc
- Bovlne
- Oeufs
- Volal lle
- Lait et produits Ialtlers
2èrg prlJlg ù chlffre code (1)
GEi ERALITES t
Prlx de marché
- dans les pays membres de la ÈE.E.
- dans les pays tiers
Prix appliqués dans le cornnerce intra-
communautal re
Prix appllqués dans le conmerce avec
les pays tlers
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1. Tell der Co&zlffer (1)
ALLGEIIflNE§
Pflanzl I cl'le trzargni sse
- Getrelde
- Zud<er
- frst
- Gelrüse
,Ilerl sche Erzeugnl sse
- Flelsch
- Schveine
- Rlnder
. Eler
- Gefiiiqel
- l4ilch und l.lllchprodukte
2. Tell der Codezlffer (1)
LL!9!!1!U§
lviarkipreise
- In den t'titglledstaaten E.H.G.
- ln Drittlândern
Prelse lm innergernelnschaftl ichen
tlandel
heise lm Hande'l nlt Drittlândern
gelb
xel ss
grl,ln '
n.r1
rot
ge'lb
blau
vel ss
(1) Brd.. ,
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2ü1.2
(1) Belsplele:
10.10
201.2
prix des céréales sur les
marchés des pays membres
prlx de la viande de port
appliqués ùns le colnnrerce,
I nt racommunautal re
Getreldeprelse auf den
Itârkten dæ hltgl ledstaaten
Schvelnefleischpnei se lo
I nnergemel nschaftl lchen
Handel 
i
o
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Slgnes ei abrdvlatlons
Pas de cotatlon ou flxatlon d.e prlx
I nformatlons non dlsponlbles
l{oyenne
tJnlté de conpte
I'lonnal e natl onal e
Franc belge
Deutsche Hark
Franc françals
Llre ltallenno
Franc luxenbourgeols
Florln nÉer'landals
Lanôouu Econonrisch lnstltuut
Yarkens lnkoop 0rganl satle
Chl ffre(s) provl solre(s)
Chlffre(s) revlsé(s)
,.,,
UC
RT
ttll
ilt{
Fb
Dl{
Ff
Lrt
Flux
FI
LEI
vlc
p
r
Zolchen und Abkürzungen
l(ô!ne Prelsnotlonrng oder -festsetzurq
I nfcrmatloren nicht verfllgbar,
Durchschnl tt
Rcchnungsei rùrei t
nati]n.t, Hânrung
Belgische FrarJ<en
Deutsche lilark
Franzôslsche Frarùen
Italienlsche Llre (
Luxemburger Frar*en
HollânCische fulden
tandbouw Economl sch lnstltuut
Var{« ens I nkoop Organl ut I e
Vorlàuflge Zâtri (en)
Berlchtlgte Zahl (en
;Tirx ruprcAi lFs, PRI ' Dt lNTERtElttq-El-ru-liutcg.JllEu!-tuggllll!)-lluR-lEREr'LEs
RtcHïpREr§E, lN,ER,iENil0NSPRSlst ulD IIARKTTREI§r iii0rlATsua!dsid!!Tl!ij!Lq!l!!!!!
i'lon;ele natiunale / 1C0 kg
Natlonale Hâ|.;'ung / 10tl kg
Bié tenrjre / lleichvelzen
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lll
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Semal,re teri,li;rant le :
lrlo;he abschlssd- al :
REIIARQUES - BEI;tB(Ulfit}l : a. Zone la plus üficltalre / Hauptzuschussgeblet b. Zone 1a plus excédentaire / llar'rptübersclrussgeblet
drlntervention / lnteruentionsprelse lll, Prix dc marché / l4arktpr'el
46,25
14,45
45,53
16,70
44,90
L5,05
47,1 5
l!5,35
46,43
47,60
45,80
.r.5,75
'.6r 
75
I
o
213
s13
16i3
?313
3o/3
l. Prix lndicatifs / Richtpreise
Volr autres re$arques P. I à 12
I l. Prix
:,)
.rJ
<
a
35,05
32,?5
33,05
35.40
32,60
33,86
35,75
32.95
33,61
36,10
33,30
33,75
3Ii,00
34,10
DTUTSHLAND (*)
49,53
ti4r.7B
49,93
4 5,18
46,12
il,38jr5rS
47,29
g,7g
45,98
{7,65
46,23
43, !5
45,3J
tr5.63
Jr3, 95
i5,63
4iræ
l:4,35
6.?1 
-
À7,43
44 ,75
45,S
46,38
i.1 00
6.600
1 l\12
/",'tl
1"5S
?"5ï
7.2t0
6"i0tj
J-F:l
7-?tJ
6.,-r51
7.671
7.695
i.690
49,35
45,05
47,08
,|i9rB0
,16rÿ)
47,60
S,25
(5,95
ffirffi
6C3
' 5i3
5il
607
Êr-Ji ,
55?
611
581
s1
6.725
6.rloJ
6"873
6.775
6^4S
6..975
6"825
ô,m0
i,m3
6.875
6.550
7.0is
7.125
7.125
528
492
497
534
à97
m4
538
5C1
511
512
il4
511
511
511
o
J
o
/ Si*e andere Ba,er|ungen S. I bls 12
BTLGIE -
BEI.GIQIJI
FRAltlCT t i.ixthBü.aG tl$F.RLAliD
a b_ a b a b
S,70
47,40
4?,i5
47,75
5ô2
5ô5
s5
Prix dr blé /Weizenpreise(fl4ffi/wdstr6)
- 
Pru dr mrdÉ / Hdlpilre ( c 5 tuxt )
: Prr @l fixô! / hstgel.l. ql -Poi{ ( 4.6 )
- 
Pru nd'cotlr/ RÉlnP.ü$
---- 
Pnx d'nlrÿmù6 / hlü[nt6sprDs.
--- 
Pnr d. sl / Sctü.lhipr.'e
Prix du blô / Weizenpreise
( ala tdre / wMr.n)
- 
Pirr dr oorclÉ / i{orHp..'!. ( oûg )
----- 
Prr du mrclÉ / I'lorklpr.re ( würMg)
- 
Pfir 6t lüar / L3lgalalzla ol-Pr.r!. (8m66) .
- 
Prix hdcoùl. à lo.. /Gr6drÉhlp..€. (ourÈurg)
- 
Pilx ndrcotd. daova§ /obg.hdd. REhlF.rs. ( s6Dch)
-- - -- 
Èü d.lr{,{ü d. bo9 /G.uddrfr l6Ftaa ( D6bû9 )
---- 
Pnr d drûton diryôs /oh.l.il.l.hl.ryffi3pr (Sùn)
- 
Pnx da tül /SahsalLnpaùr
Prix du blô / Weizenpreise(gL hd(. / Wd*2.n)
1
-----. 
Pnr dq mdÉ / l4ûtlP.as (Eü. .r b)
- 
Pnx col fixis /r.aharlrla crt-Prùsa (H6.[.)116, crFsr.,. q-r
- 
Pnx rdrèth d. È.!. /Grsdrchlprûe ( hlh )
- 
Pnx ndcoüls diwi6 /obg.lel.l. RÉhlp..s ( chorh!)
----- 
tildnkËrtoÔba$/G(EdnEH6p.ts (H@db)
---- 
Prd dnlrmlln darilas /obg. l k{rdr6!p.ü3. ( kù6)
- 
Pd da sl /Sche.lLDp.ala
nwrxxxtxi
Prix du blâ /Weizenpreise
( Bl hdr. / w.drw.rtn)
- 
Èr dumrctÉ /l.lBtlFüs (xqù)
----- 
Prq ôr mrdÉ / l{rrhp..{ ( 8o5til }
- 
Prs cl lrrir / h.l96.lrl. ql-Fi3$ (kFü) 
-
- 
ftü .ôcoùlt d. D.$ / Got&Ét4.as. ( M o d )
- 
Èx hdÉoùls da.rÉt Àb!.h.t RÉhlP..r$(noh fl üd)
----- 
Pnr d ntaEotÉn da boaa/G.üdaLrüü6lp.ca(bdrr)
----- 
PrE dnlffitm driva!/oba.thltübmlp..e (bfl
- 
Pûx d. sl / S.hmlLrf.i!.
Prix du blô / Weizenpreise(&4ffi./wffir.n)
- 
Pr( du morctÉ / l.lo.klprB {6Ha /ffir )
- 
Pnx col luôr / Lslg.slzl. cd-Èùs (s[Fd)
- 
Prir hd'colÉ / Rrchlprie
----- 
Prir d'ol.aymlion / lddvaiftdaprGa
-- 
Èu & sl / SchÉllftprH
IErxxIxr
Prix du btô / Weizenpreise
( Ela lôdo / wdÉizh )
- 
Pflr ür mrctÉ / I'lûklp.rsr (Rdffi)
- 
Prü 6l liras / l6lgæ.lrt. of-Pr.e (ndffi)
- 
Èrx nt6ùlr / RtdrlF.i{
----- 
Pd d'nlnvmtfr / lnl.flnton3paH
- 
PDx d. sl / SchwaiLr?rai*
utEtxxxx[
u E tx x r xfll r [ : tv v vt
vi'td'x'x'r'nlt r I rY Y vl
mlx lt'tDtcAIlFS, pRtx D'$tTERvE1'lIt0r{ ET ryX DE r,'âRürt (li0Ytl,lt'lts IEI{SUELLES) PüJR CInU{LES
Rt0.tTpBEtst, rilTrnt,glJroNqRils uro rûRKrmErsE (H0MTuJRfi$Iil[TTE) FUR GEIRETE
Sel gl eÆoggen
REI,IARQUES - BttiEMUilGEil : a, Zone la plus déflcitalre / Hauptzusctussgeblet b. Zorre la plus excédentalre / HarptüUersctrussgeblet
l. hlx Indlcatlfs / Ridrtpretse ll. Prlx dtintervention / lnterventlonqrelse
Yolr artnes ràrqres à. I à 12 / Si*e andere Beoerkungen L 9 bls 12
llonnaie nationale / 100 kg
l\htlonale 'titrrung / 1tt0 k9
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s/l
16/3
?313
30/3
BITGIE .
BELGIOUT
D$r$HUm (m) FRAIICE
I IALIA LU)(IilBüJRû ilOMLAilD
a b a b
41?
383
416
416
387
427
t+20
391
r31
420
3E1
423
123
472
{5,05
{2,05
43,92
+5,S
12,S
$rm
[5,95
[2,95
44,15
srs
€rffi
8rS
8rS
[7,95
10,45
{3,25
+2,n
40,90
f3,68
42,85
+1,35
*rü
+3,30
{1,80
*rs
*rs
10,65
36,?5
11,05
3i,1 5
tl,{5
3L5s
{1,85
37,95
3 7,30
33,73
39,S
37,70
,ul,
38,10
,uj,
38,S
34,93
'nJ*
570
550
570
5S
570
550
u]o
550
5S
5S
25,15
,i;t,
25,1 5
?7,49
25,1 5
26,25
,YU
25,95
25,30
25.25
J
o
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llt. Prix de marché / liar*tpreise
Prix du seigte / Roggenpreise
- 
Pru ûrryrrÉ / i4ûtdprG. ( a 5 M) I
- 
ftrx el lirôr / t6l9.rlfl. ql-Pnie ( mro) [-
- 
Prû nü@tb / RE}.4.H I ( lqr süa F lo
----- 
Pru 4nlffirn / trnmtÉîsFrb. Lqq::-) ..
- 
Èu ô sl / sctnrdl6p.c. 
.l 
t&*Ær|i-
Prix du seigle / Roggsnpreise
- 
PnrôrsdÉ /t46kfÉ (ùEug)
- 
Èu e(firôc /LCacdn.ol-PrH (ffi) 
-
- 
Èr rilGùfs d.üo$/Gnrdrdrlp..ig(ûr3ks)
- 
Pnx rdcotb da.ili./ob9.Lrt l.RÉHp..e (S|lEl
----- 
Èr dnhaffi dab6a/Gnrtffü[dsÉ9.üs (Mg)
---- 
Pnx dffidiüris /oô9.1 htrd6prB (SÈh)
-- 
Prc d. sl / Sdl{lL.?.6.
u w tx x'x xt
Prix ô seigle / Roggenprêise
------ 
Èr ds mlÉ / l.lorklp.rr ( hms)
- 
Èü 6l firar / t6lgü.lrl. qf-Prm (k8.,[.) 
-
- 
Èu hd@ùÊ ô bG. /Gf,rtuiprÉ (hilb)
- 
Itû ntu[13 dirvas / oà9.lct.l. R'chtp.H ( ùrân )
----- 
Pnx d'.lrtrt6 da ùGa/Gnndffi vdr6p..e (h.&)
---- 
Èrr ddrmlû dirrÔ./oùrl HrûI6prB (&lehi)
- 
Pra ô sl / Schwd.î9.m
wwtxxxtxt
Prix & seigle / Roggsnproisê
Èrr du mil*É / Mrklp.üs
- 
Pnr cdfûat / hg.*l. ql-Prs (fbrm)
- 
Prü d. sn / S.hillbnp.re
['['E'X'F'Xr
Prix du seigle / Roggonproiso
- 
Èü dq mrclÉ / t{üktp.H (eta/kht )
- 
Èq 6f fii3 /lclg.elrt. cd-Prû.. (sl@h)
- 
Pnr ,rôcrùk / RrcHpr.'rr
- 
Pnr ô $rt / SchH[..r9.m
Prix du seigle / Roggenprebe
- 
Pil 4/ltetÉ /l'lo,Hpre (hnÉm)
- 
ÈB Ét rü4. /r.lgalrt. d-Èrt. (Rt
- 
PEndEclilr/REHp.É
- 
Prx ô rul / Sêlir.llfrprüs
uutrx'xl'In w rx x I Il I { f M Y'vt
PRI)( IIIDICATIFS PRI)( DIIllÏTRVEiI Ttotr ET pRtx DE titRftrt (troyENNES IIENsJrLLES) püJR cEREALts
Rt0lIPRil SE, triTERVEhlr0llsmEtSE UND r,iARi(TPRitSE (rioNÀTSiUR0lSCriNtTTE) FoR GtTREtDe
.Qrge / Gersie
Iionnale natlc nle / 1tl0 kg
Natlonale l,lâhrung / 100 kg
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il
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Semalne termlnant
Hoche abschlssd. am : 213
s/3
16/3
?313
3013
BELGIE .
BB-G! OUT
DtuTslrLAr,D (BR) F&qNCE
ITALIA LUXThBOURG I'IDERLAID
a b a b
136
405
411
4r0
t3r
145
441
1.13
439
t4+
+13
137
435
434
42,{0
'10
42,80
39,95
43,20
*:r,
43,60
40,75
39,30
37,95
41,65
39,70
38.35
41,78
40,10
38,75
41.90
+0,m
39,1 5
41,90
+1,65
40,51
36,61
4?,45
40,89
36,99
42,78
41,27
31,37
41,65
37.75
37,16
35,02
38.63
37,54
35,{0 .
38,57
37,92
3 5,78
38,11
39,30
36,16
38,00
37, g0
o'ln
u]n
u']'
uln
(1)
5.000
5.000
5.000
L000
1m0
5.000
{30
4i0
440
470
444
+75
-ï
(2)
(2)
(2)
28,65
30,s
28,65
30.82
28,65
29,85
*:ut
29,70
29,20
29,1 5
t
u1
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a. Zone Ia plus déflcltalre / Harptzuschussgebiet b. Zcne Ia plus excédentaire / Hauptüberschussgebiet
l. Prlx lndlcatlfs / Rtdrtpretse ll. hlx drlnterventlon / lnterventlongrelse lll. Prlx de marché / ltarktprelse
(1) liarché de Foggla / lta*t Fogta (Z) proArtt lmporté (1ère qua'llté) / Eirqe{ilhrtes Erzeugnis (Erste fualitât)
Volr autres reoarquss p. I à 12 / Stene andere Boner*ungen S. g üt"lZ
(^)
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o(-, o
J
o
RTIîARQUTS 
- BIÎ,TRKUIfiIN :
PRlx lNDlcAIlFs, Pklx D'lll-TERVETi]lq_EL !§!x tE ilÀrcffi (ilpYErlryEs tiEl,ls.ltLLgs) FoUR CEEALES
RtfirpEtsI, tN.TtRv0,tTtü{sPrutsE t[{D r]ÀR(TPEtSt (ttstÀT+[Jml§üillTTE) ruRCETETE
Avoine / Hafer
EûïAffiJES - BEIütR0lGfl I
lllmnaie nationale I læ *g
Nationaler{âhrung/ffilg
I
ot
t
l. Prix indlcatifs / Richtpreise
(1) proürit importd (&re qralttd) /
Voir zutres rcmarqres p. I à 12 I
ll. Prix dtintorventim / lnteræntionsprtise
Elngefihrtes Erzeugnis (Enste fuatttat)
SletB æ&re Beme*ungen $9 bis 12
lll. Prix de marché / [h*tprcise
6J
6
<
(.,
BEI.G Ii
BELGIûrJE
{16
4i6
[13
1962 Dec I
il
ill
1963 Jæ I
il
ril
Feb I
lt
ilt
liar I
lt
lll
Semaine torminart
Hoche abschl ssd. 2lt
e/3
i6/3
2313
30/3
:
38,92
40,25
:
æ,81
:
38r13
:zlso
:
37 ]07
+à trt
+à trl
+ro tr I
n,86
28,08
26,83
26,90
27,10
27 tn
5.150
5.28
L375
o
a
e,
EUT$tltAnD (BR) FRII.ICE IÏAL IA LU)(EIÜOUE NEMH.ÂND
1;0
4?8
41:3
3e;7s
39,50
sr0
30;7s
36r5
5.450
5.450
I550
üaïs / üats
PRIX lllplcATtts, PRlx D'lNTtRt,rNTlo,l ET PRtx IE rAmHE (ü0yEtilEs il$tstEtr.E§) muR CEEAIES
RI0{TPErS, TNTERI,B,TTToTSPETS rr{D l,lAftfiPErSE (H0ilATgIJmHSCtfJ|_IIE) FURGETEIDt
ffi]llAffiJES - Bu[l'{0ffi0l : a. Zone la plds ddficltaire / HarptzuscfusEobiet b. Zme la plus excddentaire / tUrptmersctussgeblet
l. Prir indicattfs / rucmpreise ll. Prix drinterrsrtlm I lntervontionspreise lll. Prlx de uarrhd / ilar*tprelse
Volr aitres rgmanpes p. I à 12 / Sietp ardere Baer{rungÊn S. I bis 12
tlonnaie nationale / tOO lg
Nationale[âhrung/1s19
I{
t
G)J{co
<
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19ü Dec I
il
-lll
19&3 Ja I
il
ill
FSt
_lt
ill
ùlar I
il
lll
Seoaine ternrlnant le' :
[oche ùschlsst m :
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s/s
10/3
2313
æ/3
BELGIE /
BILG Iü.IE
DEUTSI{LÂND(BR) FTiAIICE tïÀL lA LU)(BEü,Iffi ilffim.NI)
a b
13;97
+1,39
?
r+;43
41r6
S'N
\2.31
{5r§
12.77
sr9
38r57
43,69
41,43
39,03
S,63
+1ræ
3e;+9
15,38
42rS
- 
o:*
45J,5
45,55
{.1m
+.363
4.100
4.t75
+.1m
+.56
*'y
t.56
l.5E
1.fls
c-
a
a
o
Bl6 dur / uartmiza'
PRIX lltDlcrÏrF§, PRlx 9rll,rTEÂ'rtErrTtil qT PRtx I)t t[AmF (ffoTEltNt§ EII§JELIES) muR trËALE§
Rr 0{TPE l S, T NIERVEI.I T T oITSPË r S rr,rD üÀqIPEJSE (ilL}TATSIURCT§HN t T.rE } tUR GETE t DE
l. Pnlx indicatifs I Rtchtpælse ll. Prlr drfnteruentim / lnterventimspreisa
hlonnaie nationale / m 19
Natlonale[âhrung/mlg
at
@
I
(J{
cc
=ôo I I l. Prlx de Darthd / üar{<tpreiss
ELGlE
BELG IQUE
1962
Dec I
il
ill'
I
il
ill
I
il
ill .
I
il
ilt
s6;14
53114
56,i5
56,m
53,m
55r70
57106
54,06
58,89
57,52
54,52
59,33
9.æ
B.?50
s,06
1963
Jar 9.60
B.m0
9.36
g.m
B.B5O
g.4m
g.s0
8.S0
g.4m
9.500
g.s0
' Feb
lrlar
Smaine terninant 1o' :
loche abschlssù am :
213
s/s
16/3
nl3
30/3
9.000
8.550
9.06
9.050
B.m0
9.163
EfilARlutS - AmEftfll$El'l : a. Zmb la plus déficltaire / Hzuptzusctussdiet il Zme la plus exéé&ntaire / thptUterschussgbiet
Volr artres renarqiss g 9 à 12 / Sletu an&re Bemerkungr $ I bis 12
Reûæqles aurà§ &s tableaix of rrophlqr.s co,.
Les pîix tndlcatlfs et drint.rver*ion sont flxés pour üaqra pays dr st"ùe ggE!_Ellg!Elc!-!9_8!'et pollr l€ pmùlt c!ûe6pondaû tu §t2ndard ds qlallt6-hatlonal.
slada de cooDerciâlisâtlon ns coraspndE|t pas toulo:as à ceux d.s prix lndicatlfs or dllntervfition dans lcs p6ÿs rf,spectl{s.
Lo taùleat cl-après ômo u0 apeEü, €ncoro licürlst, des paliclpax 6e{sfu $i peuvsnl perdsttre u0e âp0réclatlon plus coræts des doméc§ rcpa!&ltc§.
Bcnêrtongsr ai dgl Tabellgl und Schalbild€m hezügllci Richt0'eise, llÉa'\,stlonsprêlsê und lMtprslse fdr ûetreld€
Bet dtesâ Pr€iso lirss tn Rochr,rng çstellt |Ed.n, èss slB oldrt lm6. ,,ol'l veglelclhæ sind (ljnt€?schide !n ûralltet, Llefethedlngrng6, HardotsstufaL
Die nlcht- und lntsrventiorqrelsê slnd lür jedes lâd ln ddl 0.o§Bdelselrüaufsstuf@ auf Bâsls &r natlonalm Standard$alltàtm f6tgesetzt.
oicse Std'dadealllâtm sind in odr€rdr Hllcr von [ad & Ldd resch,6dEl. Â]ch st dle ùatilâten, Llef*ùdlngungm und Hardelsslüfa der arfgorooarà farldpreiso nlcàt
iee. lrlt dendl der Rlcht- und ldeÿgltlonsprelse in dgl ,eÉlll!$ l':hdt1 verg]eichbr.
it
,t
,
t
i
Ii-
t
,,
I
t.
Pays - Land
Pndul ts/Produkte
Standard dc qualité par pays srr base
drqrcl æd fixés les prix indlcatifs ou
les pdx dlintervmtlon - StandarrJ--
qralltEt pro Land, nach der dle RlctÈ-
preise unC lnterventïonspreise fest-
gesetzt mrden.
a) Zone la plus
défici taire
Ha.rptzuschuss-
geblet
b) Zonc la plus
excédentairc
Hauptübrschus+.
gcbiet
Prix de nrarché / Flarktprelse
Bourses etc.
&irsen usv. llature des 
prlx
Art der Prelsc
Qrallté
Oual i tEt
Polds hectolitre
k9
Hchtolltægeuicht
kq
Tzux drhumldité
fl
FarchtlS<eltsgdnll
(v.H. )
1 2 3 4 5 6 ?
België/Belgi$e
1, Blé tendrdileichueizen
I Selgle/tuggen
3. 0rge/Gersto
4' Avoine/Hafer
73
TI
6t 1)
40
16r5
1610
16,0 1)
1610
Hæhelen
lloyenno de 5
bourses - furctt-
sctnitt 5 Bôrscn
Bruxel I æ-Br{lssel
ftarlml
Courtrai
LIege-[Xttlcn
hbsrun-l{ârtrr
Prlx déært négoce en lræ ou en ffs, bnrt pour
net, chargé ur canlon, rngpn ou pâriche -
Grosshandelsa@beprets lose oder ln Sâcke,
brutto fflr netto, verlaCcn arf Lastuagar, l{aggon
oder Lastkdrn
Standard de
qral ité
Belgi que
Standardqrallttt
Be19i en
Stardard de qratlté C,E.E. pour Ie plx de sflil - pas de prix indlcatifs ou drlntervention flxés
OlG. Standardqialltât flh den Sduællarprets - Rlchtprelse oder lnterventionçreise nlcht fostçsetrt.
NIJII I.O
-l-r lcf,
EI
Renar$es - Bem$ungen : (1)
T
to
I
1 2 3 4 5 6 7
i hutschlano(gR)
! t. eta tendre/l{eichueizen
I
:2. Seigle/Roggen
È
i
7ÿ'17
70-73
15,5 - 1615
15,5 - 1615
'.} 
a. Drlshrrs
I 
:''''*'n '"
&rlshrrg
lûlrzhrg
fuishrrg - Prlx de vente comnerce de gros - en wâc
Crosslrandelsabgabsprels - loce
llürzhrg - Prlx dlachat comoæce de Eos - en vrac
Grosshædelselnstandgrels 
- lose
Standard de qialltd
de I rÀl lemage
Durtsche Standard-
qral itât
3. 0rge/Gerste s-60 15,5 - 16,5
L Avoine/Hafer 48 (1) 16r0 (1) llannover Prix de vente counette de grrs
Grosshandel sabgbeprei s
France
1. Bl6 tendre/l{eichveizen 7415 à 75,5 1515 à 1615 a. liarsellle
b. Ctrartres
Dép,
Dép.
Bouches-d.r-Rhônc
Eurc-et*Loir Prix ddpart organisure stockar sur .-rr,ion, sac
achetar (hors taxes)
Preise ab Laçr auf Lastrngen vcrladcr,, Sack
von Kârfer gestellt (ohnc Stcua.)
Standard de çaiité de
la France - Franz0sische
Standardçal itât
L 0rqe/Grste 6"1 16 a. llarseillc
b. Chartres
Dép"
Dép"
Bou:hgs-<iu-Rirône
Euro-ot-Loir I *"rttu moyenne
I connmcialis6o
I Verhandelte Dl.dr
I 
schnltts+atitÉt
)
j 3" hla;sliats 1415 à 15t5 a. Dunkerque
b" Châtezudun
Dép"
Dép"
lJord
[ureet-Loir
t Plé dr/Hartueizen 78 b. hrcassonne Dép. Aude
t Seigle/Roggen
6. Avoine/thfer
70 à 71,9S
(1)
115 à 16,5
16r0 t1)
a. llarsellle
b" 0rl6ans
ilarsel I 1 c
Aniené
Aniens
llarchandlse logde, 'livrée sur noyen dtévacuatlon
(généralement sur vagon) tar<es æmprises
Eïnçlaçrte Uare, verladen auf Transpo:^tnlttel
(lm allçmeinen Haçg;n) elnschl. Starer
) urttte moymneI connerciallsdeI v..h.dultr Dr.rt"
I schlttsaralltât| Âroine ) BlandreI J,,no
J ttater ) Hetss selb
(1) Standard de qralltd C.t.E. pour le prix de seuil
BlÊ Standædqralitât frr den Schuellarprels -
- 
pas de prlx lndlcatifs ou dllntenrentlon flxés
Rlchtprelse odæ lntenventlonspreise nicht festgesetzt
Remarwæ - Benerkung$ :
1 2 3 4 5 6 7
Ital ia
t. Blé terdre/l{elxhwelz€n i5 16 a" ltalie du Sud
Slidital ien
Napol I Frryrco casrion amlvée (tioyenne des différentes prove-
nances ) - Frei ankomnurder Lastmgen (furchsctmitt
verschl eden€r Her{<unft sgôl cte)
B0/s1 ks/hl'
b. ltalle du Nord Boloqra Prix de gros, oarchandise délïvr& Bologra en vrac par
uagon ou camlon ærnplet (iopût de consonrnation et
inpôt E&réral dtentrée non compris)
Gross,handel greiæ filr Pnndelsmre ge'l ie'æt &loga
lose fiir garze Haggon- oder ganza Last,ragarladung
(ohnc Staren)
B.rona mrcantile
srpérleur à
78 ks/ht
i" Seig'e/Rosen 71 (t) 16 (1) BoloEra liarcharrdise en wac, frarco arrlvdc
Lose Handclsuare, frei Ankunft
Næionale
i. 0rge/ôerste 67 16 Bologra
Foggla liarchandise en vrec à la prtducticn
Lose Handalsuare ab hzeuger
0rzo vestlto
s ke/hl
'.. 
Âvoi;.eilhfen 49 (r) 16 (1) Bologra En wac, franco arrivée
l-ose, frei lnlonft Nazional e
r llaîs,'i{als 15 Bologra fu1oçna l'iarchandise en vrac, franco arrivdc
Lose Handclsvare, frei /vrk'rnit Nazionalc eonune
, Blé ,lur/ilartuelzen iB a, ltalie dr Sud et
I les - Sitdital i e
u. lnseln
b, Le resto du teri-
toire - hs
rætlïche Bsblet
llapol i
Foggia
Franco camio.r arivéc
Frei ankonnenden lastr,agor
llarch:ndlse en vral à la proûction
lose Handelsuare, ab frzarger
fupelli mercantile
(C:origine PugIla)
82 kslh1
Hercanti/Cerppcll t
78/81 ke/ht
I
I
(1) Standard de qallté C.E L pour le prlx de seuil - pas de prix
ffii, Stardardqualit& ftr' den Sdrrællenpreis - Rlchtprelse oder
indicatifs ou dlinterttntlon fixés
I ntervent ionsprel ss nl cht f estgæÈtzt"
Renarqres 
- Bemerkunçrcn :
[F
Luxembourg
1. 816 tendre/l{eichræizen
2. Seigle/Roggar
4" Avoinc/Hafer
16
16
I
) llxerahurO
)
Prïx dlachat du négoce agrictle, franco magasln
(Produtt tndigène)
fukaufspreis des LandhardeÏs fllr frel Lagen
geliefcrte inlândische l,laro
Prix diachat du négoco agrlcole, fnanco maçsin
lfroerUgpo.tai
Ankaufspreis des Landhandels fir frei Lager
gel icferte eingeführte llæe
1ère qualltd
Erste 0ralltât
1. Blé tendre/Heichyeizen
2. Scigle/Roggen
L 0rge/Grste
4. Â'æine/Hafer
Prix dc Aros de la rnarclundlse enbrqréc cn vrac à
brd de péniches (merrt'rt j gestæt)
ftosshandelspreise der lose auf Lastk'dhnen
verlaônen }lare (Boerdvri j gestert)
Standard de qualitd
néerlandai s
l|i edenlândi sche
Standardqral itft
Ë
Reaarq.res 
- Beorerkungen : (t) StanOard & Walité C.t.L pour le prix de seuil - pas de prlx indicatifs ou dlintcrvention fixés
R{G. Stanfudqalitât f Dr den Schuellenpreis 
- 
Richtpreise oder lnter-vartionçrclse nlcht festgesetzt.
1 3 4 5 0 ?
75
n
Standard de Ealitri
luxenhurgeols
Luxcnhrrglsche
Standardqalittt
3. 0rge/furste 67 16
4s (1) 16 (1)
75 16 Rotterdarn
Rotterdarn71
ô7
16
16 I Derrenter
4s (1) 10 (1)
ffi
MIX FRAilM FROI{IIERE, PRI)( tr SEUIT POJR EffiALES
Pur lmportatlons rærs la BELGI üt prorenant è : tür Elnfuhren nach BELGIEII aus :
IEJTSOILÀflD (M) FRAIIG I TALI A IJ)€IIBIURG IIIERIAND ,
B A B B B B
I I
Bl6 tenùe/l,leichveizsr106--G--
m Jan
Feb
iiar
Semalne ter-
olnant le :
Hoche ab-
schlssd.an:
s/3 (x)
I o/l
2313
30/3
s6
51r
5ts
519
8rts
4grBl
49,l 5
€rs
t9,24
48,51
487
49{
â88
fiz
489
491
s6
5ll
515
519
s0
5lt
5ls
5tg
6æ
633
63
616
646
616
629
633
6S
646
6{6
6{6
m6
5tl
515
5t9
33,60
sr4
srs
3+,62
3+,8i
35101
464
471
176
4E
82
484
s6
5lt
515
519
Selgle/Roggen
1962 lhc]Eæ Jan
Feb
Har
Senaîne ter.
olnant le :
lloche ab-
schlssd.an:
s/3 (x)
1 6/3
2313
30/3
æ0
3S4
æ8
3S
390
394
398
3S
æ0
æ4
3S
398
s5
s6
s6
600
600
6m
s5
s6
æ6
600
m0
6m
s0
394
æB
æ8
27,74
B,M
fl rll
6,Bz
26,17
26,16
s3
§7
æ2
370
362
361
3s0
æ4
3S
3S
0rge/6erste
ISf---I'àc
m Jen
Feb
llar
Seoalne ter-
olnant le :'
lloche ab-.
schlssd, ar
e/t (r)
1613
2313
2.3013
O
+20
421
128
128
41r?8
+1,26
10,83
srf,
m,51
HrI
{18
+18
+1t
112
410
409
l?0
+24
r28
4?8
+.80+
4.91{
5.116
5.299
5.299
1299
38f
393
412
424
+24
t2{
4?0
+21
+28
428
a +20
121
128
128
:
30,66
30,60
30,10
30,11
:
421
+23
+16
+16
420
42+
428
+28
p. 100 ke
t
J(^,
I
o\,æ
a I : Prlx de sarll en FbStuellerprelse ln Bf
RffAmUES 
- BttiERt(Ut,|GEt{ : A I : Prix franco frontlère en nonnale netlonale dr paÿs exportatarr
Frel Gnenzpreisa In ilatlonaler lJâhrung voo Ausfuhrland
Prlx valabls à partir d' 1.3.1963 - Prels gilttg ab 1.3.153
A ll : Prlx fraæo frontlère cn Fb
Frel Grenzprelse ln Bf(')
üEil§,ltll.IS
A A A A
1
I
f-Tllfll olbl t
PRI)( FRAIIO FROTIII PRIX DT STUIL POIJR CEREALES
Mt_-gLE!lt!!1sr.§
Pour loportationie.ila
p. 1@ k9
DruT$IrLAr0 (BR) FRAI'ICE IïAUA LUXITBOI.RG I iltDmLAm
A B A B A B A B A B
I il I il I il I il t ll
Avol ne/Hafer
1!62--lec
îffi3 Jan
Feb
llar
Senraine ter. 9/3 (x)
olnant le : 16/3
lloche ab- 2313
schlssd. ao : 30/3
376
380
383
383
37ô
380
383
383
376
380
s3
383
3m
380
383
383
27,51 381
376
380
383
383
llaTs/,lals
Tmz-
Fq
Dec
Jan
Feb
14ar
Semaine ter-
minant le :
Hoche ab-
schl ssd. ao
e/3 (x)
10/3
2313
: 30/3
400
404
408
408
400
{04
4m
4ffi
4.n8
4.848
5.06
1038
1078
LOTE
379
388
{01
403
{06
406
400
404
{m
408
400
40+
1æ
{08
?8,15
29,11
27;47
27,67
27 r52
27J6
389
{03
379
382
380
377
4m
40+
408
+08
Ulé ürlHartveizen
T062-----n-ôc
î063 Jan
Feb
llar
Seoaine ter- 9/3 (x)
minant le z 1613
Hoche ab- 2313
.schlssd. an : 3013
557
s2
s7
571
55i
$2
si
5T
I
s57
s2
s7
571
557
s2
s7
5T
-
557
$2
si
5n
a
+-
!
B:A lt{@
=@6
RE!'IARfiJES 
- BtliiERKUllGEN : A I : Prlx franco frontlère en oonnale natlonale d.r pays exportatalr
Frel Grenzprelse ln l,lationaler l{âhrung vom Ausfuhrland
Prlx valable à partir du 1,3.1963 - hets gEltig ab. 1.3.1963
:
:.rrlx
Frel
franco frontlèra en Fb
&enzprelse ln Bf
Prix de seull en Fb
Shre)lerprelse ln 8f(*)
Pour inportations vers ItALLtllÂ61{E R.F. provenant & z I Ftr Elnfuhren nach D0JTSCHLAIID (ffi) aus :
-
p.1N I ks
PRIX FRAI{CO FMilII PRIX DE SEUIL PüJR CMilLES
I
BELGI E/BTLGI QUE FRAIICE I TALIA LU)(BIBüJRG NOMLAM,
A U B A B A F Â B
I lt I lr I II I T_n r --T--i]
Blé tendre4,leichveizen
T062ie--Ec 
-
1363 Jan
Feb
tlar
SernaTne ter-
nlnant le :
l{oche aL
schlssd. arn :
e/3 (x)
1613
23lt
3o/s
s5
507
5t1
u1
ÿ1
520
m,43
40,55
41.,69
41,68
41,65
i1,S
fl,20
S,65
51,10
51,55
19,52
50,1 {
s,4g
51,07
srs
{9,8C
40,12
40,63
40,90
+1.38
10,98
40,{0
S,20
s,65
51,10
51,55
45,95
46,30
46r?5
47,20
7.280
7.352
7"fiz
7.513
7.529
7.S5
46,S
17,05
49,tl
€rffi
48,19
19,03
. 50,20
U,65
51,10
51 ,55
6ô0
6+1
619
6â3
6S
613
5i,24
51,55
51,93
52,25
52,22ÿrfr
s,20
s,65
51,1 0
51,55
33,83
34,53
34r.r-1
34,94
34rgg
35,03
37,38
39,16
38,35
38,S
38,66
38,71
S,20
50,65
51,10
51,55
Selgl e/Rrggen
TOoa-Tæ -
m Jan
Feb
!lar
Semalne ter-
minant le:
!,loche ab-
schï ssd. am :
e/3 (x)
1613
23/3
3013
422
435
419
445
444
139
33 
,73
34,82
35,95
35,57
35,54
35,10
45.e5
46,30
h5,75
41,20
42,26
42,36
42,18
42,02
41,8 5
41,90
31,21
31,32
31,'!E
34,04
33.91
33,95
6.951
6,955
6.952
o-ôr
6.930
6.905
*,€
+4,51
4/+,49
44,37
44,35
44,19
45,95
46,3û
46,75
47,20
06
607
607
60?
60i
60i
Br3
48,57
18,57
m,57
8rS
sr$
45,95
t6,30
46,75
47,20
28,11
28,36
27,91
27 r04
26,29
26,îB
31,m
31,3ô
30,84
29,89
29,05
28,S
15.85
sril
tfi,75
47,?0
urgL,/ uerslc
1062-la
1'1,63 Jan
Feb
liar
Semalne ter- 9/3 (x)
ninant le : 16/3
l{oche ab- 23/3
schl ssd. arn : 30/3
4S
m5
466
460
4S
459
36,47
37,?2
37,29
36,78
36r75
36,69
43,90
44,30
44,70
45,10
t?"87
42,ô5
42,17
l+2,20
41,95
41,75
34,73
34, s
34,10
3fr1g
33,91
33,93
43, E0
4{,30
44r70
45,10
4. S38
1oss
5.283
1{11
1410
5,390
31,60
32.35
33,81
34,65
34,62
34,fl
43r"00
44,30
sril
45,10
4$
{65
{56
{60{s
4S
3ô,47
37.22
37,29
36,79
36,75
36r69
43,m
14,30
44,70
45,i0
31,59
31,89
31,26
30,79
30,n
30,10
34,91
35,24
3l,S
34,02
33r38
33,26
+3,90
44,30
14,70
45,10
I(,
t
AI : Prlx franco frontlère en nonnale natlonale ù pays exportatzur
Frel Grenzprelse in Nattona'ter li&rung vom Ausfuhrland
Prlx va]able à partlr du 1.3.1903 
- 
prets 9ültl9 ab 1.3,1963
tJ
,
:J
A ll : Prlx franco frontlère en Dtl
Frel GrcnzpreisE ln [Il
Prlx de sarll en Dll
Shrel l enprel se ln Dll
B:
REIIARQUES 
- BElitfll(UttGff{ :
-
(r)
----
Pour lnportatlons vers I ALLEIIAGI{E R,F. provenant de : / Für Elnûrhren nach DRJIS&ILAilD (BR) zus : p. 100 kg
MIX FRAI,|CO FROt,lTIERI
BTLGIUBEI6IqJT FRAi,ICE I ÏALlA LUXEIiBOJRG NOERLAND
A B A q B A B B
I il t It I 1t I tt I il
Avo! ne/Haferîsz-E;
î§æ Jan
Feb
l{a,-
Seoalne ter- 9/3 (x)
mtnant le z 1613
lloche aL 2313
schlssd. an ; 30/3
+20
4?2
4ô0
{35
434
433
33,56
33,?4
35,1 7
34, ?8
34,74
34,62
10,05
{0,45
{c,83
41,00
Ern
42,13
42,11
l+1 
r47
41,3C
41,35
3+.62
3+,13
3+,12
33,60
33,46
33,S
4{,05
40,45
40.85
+':,00
5"266
1442
5.Ir09
5.4i1
1{51
5"43+
33, 70
34,83
?q,10
35,01
34,99
31,8
10,05
40,15
40,95
41,00
420
+?2
440
435
43d
433
33,S
33,74
35,17
34,78
34,71
34,62
40,05
40,45
40,85
41,00
29.07
29,18
28.37
27,89
28,14
?8,07
32,12
3?,25
31,34
30,82
31 ,09
31,02
10,05
40,+5
10,85
41,00 '
llaTs/llal s
1062 lec
isl Jan
Feb
ltar
Semaine ter- g/3 (x)
nlnant le : 16/3
l{oche ab- 2313
schlssd. am : 30/3
42t,
428
432
+32
432
430
33,99
34,24
3'1r 55
34,52
34,59
31t42
&r€
44,80
[5,20
45,20
47,46
#rfr
À0 Àt
50,23
49,m
49,02
38,45
39,ffi
40,03
+0,70
40,19
39rT?
44,10
4{,80
15,20
45,20
à,867
4.981
5,138
5.1S
5.186
5.161
31r'15
31,89
32,89
32,96
33,19
33,03
4r0
4{;80
45,20
45,20
tû+
428
432
432
432
430
33,99
34,24
34,55
34,52
34rs
34,42
44,40
4À, B0
,r5120
45,20
28,3ô
29,87
2e12
27,89
21,64
27,n
31,31
33,00
32,17
30,82
30,5+
30,'14
44,40
44,80
+5,20
45,?0
81é dur/Hartreizen
T06-2-j-ec
IS3 Jan
Feb
!4ar
Semaine ter-
orlnant le :
lloche ab-
æhlssd. anr :
e/3 (x)
16i3
2313
3013
52,60
53,05
srs
S,95
61,79
62.05
62,92
6{,85
64,88
64,75
sr6
Sr27
srs
flr*
52,ÿ
ürs
U,60
53,05
srs
53,95
52,60
53,05
srs
53,95
52,60
S,05
srs
53r95
Ê
É
52,60
53,05
srs
53,95
:Prlx franco frontlàre en Dll I : Prrix de salll en Dl'l
I
o,
t
AI
(r)
Prlx franco frontlère en nronnalo natlonale û pays exportateur
Frel Grenzprelse ln Natlonaler tlâlrrung von Ausfuhrland
Prir yrl*le à partlr ù 1.3.1963 - Prels qllttg ab 1.3.19633
êJ
<'
6(J
BEHEKUI§EI{
Frel Grenzprelse ln D{ Schuellerprelss ln Dll
PRIX DE SEUIL PflJR CTRIALTS
A A
Poun lnportations vers Ia lRÂl{C! prcvenant de :/ Fiir Elnfirhren nach FRAIfiREI(H aus : p. 100 kg
PRI)( FRAIüO FMI{II mtx DE s$tL por,R 0EREALES (nOygtres Htr{§JEitES)
BEûlg/BrLGlüE DtuTst{-Ato (BR) I TALIA LII)(E{ffING ilOMLAllDI
A B A B B À B Irlil I ll I il I
BIé tenôe/{eichvelzen
186'f---D,ec-iEm Jan
Feb
tif.,77
+9,17
49,57
48,77
49,1?
{9,57
4Br7?
49,17
4q.57
6S
660
66t
61,79
65,I1
65^S
t9,77
49r1 7
4q 57
35,S
31S
36 21
48,54
49,0?
Ào À1
48.77
{9,17
l.0 q7
Semalne ter-
nlnant Ie :
lloche ab-
schlssd. an :
e/3 (x)$lt
2313
3013
i9,97 {9,97 49,97
068
666
668
65,S
65,98
65,S
49, 97
'1n
un,T
49,97
I{
t
& I 9l e/Roggen
mz---Dec
TsoS Jan
Feb
llar
Semalne ter*
nlnant le :
floche ab-
schlssd. an :
e/3 (x)
16/3
?313
30/3
39,94
fi'?4
{0,64
+1,04
€ 39,94
t+0r24
+0,61
{1,0{
39,94
ûr?1
t0,61
41,0+
631
631
631
631
631
631
62,27
6?,27
62,27
62,27
6?r27
62,27
39,94
fi,21
40,64
{1,04
29,19
28,76
28,11
27,93
39,81
39,?2
39,31
37t96
39,84
n,21
srü
11,0+
0rge/6erste
I!6Z--DæIm Jan
Feb
llar
Senratne ter-
srlnant le :
Iloche ab-
schlssd. an :
e/3 (x)
1613
?3t3
30/3
I
39rS
3g,gg
40,26
10,6+
39,S
3g,gg
srffi
40,64
4.7$
4.866
tr068
C
37,57
38r14
10,03
39,S
39rgg
40,26
{0,6{
39rS
3g,gg
0,26
40,6+
€
39rS
3g,gg
10,26
40,ô{
hlx franco frontlère en aonnaie natlonale dl oays eroortateur
Frcl Bcozprelæ le flrtloneler f&rrurp.ree fudfuhrlarid
hlx valable à ærtlr dr 1.3.1S3. Prels gtiltlg ab 1.3.1963
A I I : Prlx frenco frontlèru en Ff
Frel &enzpreiss ln Ff
B : Prlx de sarll en Ff
&huellenprtise ln Ff(r)d
ô83
a
REI1ÂRQUTS 
- BEIiEH(UNGEI{ :
---
A
H;l'"1*
mtx FRAilc0 FRoNTIERE, mlx DE SEUTL Pü'R CmEALES (fioYEiltÙts Htt{g,ELLES)
por" ln RElCll ars :
p. 100 ke
BE.6IE/BTLGIEJI DrursI{LAm (m) 1 ÏALI A LU)(U'iB0Um ilOEM-AilD
A B B A B B A B
I It I il I il I lt I lt
Avoi ne/Hafer
ilof-T-ec163 Jan
FDh
35,S
35,99
sr6
35,S
35,99
36.26
35,S
3188
36,26
35,S
35,88
36,26
35,S
35,88
36,26
üar
Semalne ten
olnant le :
lloche ab-
schlssd. an :
e/3 (x)
1613
2313
30/3
36,6+ 36r64 36,61 Stirb+ 3tir04
I
J
@
I
llals/l'lal siG7- Decî63 Jan
Feb
[1ar
Seoalne ter- 9/3 t*)
olnant le : 16/3
lloche ab- 2313
qhlssd. aur : 30/3
425
4æ
t31
43t
{36
132
41,97
{2,35
42,81
42,81
srffi
4?,67
{3,66
4\'1?
srs
+5,04
13r66
+1,1?
{l,S
- 45,04
+.7?0
4.BBO
trBB
5.070
5.110
5.113
37,68
39,55
39,S
+0,05
{0,37
m,39
43r66
14,1?
44,S
45,04
125
129 .
t31
{3t
436
132
[1,97
42,35
42,81
{2r81
{3rm
12,67
8rffi
\+,12
44,S
{5r04
29rtz
30,51
?9,12
28,19
28,34
28r0{
39,S
{1,61
{0,53
38,96
39,65
39,24
43,66
44,1?
BrS
+5,04
ffi
1§62--lec
1G3 Jan
Fsb
!lar
Senaine ter-
rnlnant le :
Uoche ab-
schlssd. ao :
s/3 (x)
1613
2313
30/3
57r83
S,2E
S,75
S,21
57,83
S,29
s,75
*rfl
F
57,83
S,29
58,75
srx
5?,83
S,29
58,75
æ,21
q
57,83
58,29
s.75
srI
À I : Prix franco frontlère en ncnnale natlonâle d.r pays exportatarr
Frel henzpreise ln llatlonaler l{i$rung von Ausfrftrland(r) Prtx valable à partlr ü 1.3*153 - Pæis glltlg ab 1.3.1963
A ll : Prlx franco frontière en Ff
Frel Grenzpreise ln Ff
B : Prlx de seull en Ff
Schuellenprelse ln Ff3AJoÈ
æ
REARQUES 
- 
BEIIÊXKUISEI.I :
A
PRI)( FRAllCo FRoriTlmt, PRIX rrt srulL Pü,R CEREÂLES (rloYEill,lEs i,tNSütLLES)
l:-rrMnu$nrilTTEI
Purr tmportâitonsGîTitffi"frhfi .echÏ A L I E t{ aus : p. 100 k9
BEL9!ElErLc_!Qt DEUTSHI"AM (M) FRAIICE LU)(F.HBûJRG ilOEqLAND
A B A B B Â B A B
I il I il I lt I il I ll
BIé tendreÂ{eichveizenî.sof--Iæ 
-TgTS 
-tan
FÔ
llar
Smalne ter-
minant Ie :
l{oche ab-
schl ssd. an :
e/3 (x)
1613
2313
30/3
B1
534
s52
552
5s2
qq,
6.634
6.678
6.895
6.89$
6.896
6,896
7.050
7.100
7"1S
7.200
7.0s
7.100
7.1fl
7.200
ltrZ0
51,70
54,0û
*,57
ÿrr3i
S,7+
6,R4
ô.79S
0.836
6.9m
6.893
6.803
7.0s
?.'100
7"i11
L200
675
6i8
683
692
688
692
8.+36
8"4i7
8.539
8"645
8"601
8"645
i.05f)
7.'!00
7,1il
7..200
3 5,79
36,52
36,S
36,69
36,94
36,91
0.1 78
6.305
6.316
6,335
6"3?8
6.3?3
i.050
7.100
7.1fi
7.280
Seigl e/Roggen
1962 tlec
163 Jan
Feb
lhr
Semalne ter-
nlnant le:
lloche ab-
schlssd. am
s/3 (x)
1 6/3
2313
: 30/3
451
463
17?
412
+72
46i
L631
i7B4
1e61
tr901
1e01
5.843
6.162
6,1e2
6.162
6.1 62
6.162
6.162
6.162
6.162
45,æ
45, ?3
45,55
ô5,2+
4124
45,38
1796
5"789
tr767
5.721
T1?7
5.745
0. l0l
6.162
6,162
6.162
611
641
64'!
645
642
645
8.008
8"0m
B.0rS
B,068
8.024
B"MB
6.162
6.162
6"162
6,I62
3C,19
30,54
30,02
28,S
28r 31
28,26
5"210
5zn
5.1&l
5.000
4.888
4.8is
6.162
6"162
6.162
6.162
hge/Gerste
IEoe ---ïicI6-fr Jan
Feb
ilai
Searalne ter-
mlnant le :
lloche ab-
schlssd. an :
e/3 (x)
1613
2313
30/3
H
3.912
3,912
3.912
3.912
a
3,912
3.912
3.91 2
3.912
3.912
3"s12
3"912
3.912
3.912
3.912
3.912
3.912
3.912
3,912
3"912
3,,912
I
(o
a
A I : Prlx frânco frontlÈre en nonnàie natlonale ù pays exportata')"
Frel Grenzprelse ln llatlonaler lJtrnrng vou Ausfuhrland(*) Prlx srlable à partir dr 1.3.1963 - Prels gültig ab 1,3.1963
A ll i hlx franco frontlàrà en Llt
Frel 6renzprelse ln Llt
I : fflx de seull en Llt
$luellerprelse ln LltGJ
+rl1
:D.
o
RI}IARQUTS . BffITI(UllGEI{ :
A
pRlx FRAilCo FRoilTtmE, pRlX DE StUtL mUR CmULES (tr0yÜ{NES ilElt§JELLES)
Pcur importatlons vers lrl T A L l.q prrovenant de : / Für Elnfr.rhren nach I T A L I E ll aus : p. 100 kg
Avol ne/Hafer
T362----DEc
1Eo3 ..hn
Feb
llar
Seuraine ter- g/3 (x)
ninant le : 16/3
lloche ab- 23/3
schl ssd. an : 30/3
3,962
3.962
3.962
3.962
llaîs/l4at s
TffiZ- Dec
1s63 Jan
Feb
!,lar
Semalne ter- 9/3 (x)
mlnant le : JÊ13
Hcche ab- 2313
sch'lssd, arn : 3013
Blé ùr/Hartnel zen
Senaine ter- 9/3 (x)
olrnnt le z 1613
Uoche ab- 2313
schlssd. ao : 30/3
I
B
q
'lë
.=
(J
RE{AROUES - BSIER0HGEIi :' A' I : Prlx fraræo frontlère en noàmlc natlotule ù pays Bxportatdur -
Frel Grenzpneise ln l,lrtlonalr llâhrurp voo Ausfuhrland
I
- A ll : Prix frànco frontlÈre on Llt'
Fret Èirüprutse ln Llt
9.112
9,162
g.n?
9.262
B : Prlx de satll'en Llt -
&huellenprclsa ln Llt(*) Prix valable à partlr dr 1.3.1963 - Prels flltlg ab 1.3,1963
BELùIEiBELOIüJE DE[JïSilJLAilD (BR) FRAI,ICE LUXHItsUJRti r{0Eil.rM)
A B A B I A U A B
I il I il I ll it II I il
,
3.962
3.S2
3.S2
3.S2
ê
3,962
3.s62
3.9§2
3.962
3.962
3.962
3.9ô2
3.962
3.962
3.962
3.s62
3,962
3.812
3.812
3"912
3.812
3.812
3.&12
3.91?
3.812
a
3.812
3.812
3.912
3.912
3.812
3.912
3,91?
3.812
6
3.912
3.812
3.81?
3.912
a
9.112
9.162
9,n2
9.262
a
9.112
9,162
9.212
g.?62
g1,n
'§1,æ
61,68
63?48
63,59
63,53
7.749
7.7S
7.gm
8.036
8.62
8,043
9.112
9.162
9.n2
9.26?
a
9.112
9,162
9.n?
g.N2
o
a
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-
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.a
mtx FRAIüo FRottTImE, pntx DE stull püJR ctRtALEs (,',oyEilNES Htilg,ELLES)
P.r. Irpo ÉuflJRG .r. , p. 100 ke
BtrGr E/BELCT QUr DEUISCHLAÎID (BR) FRAtICE IÏALIA }JOIRLAilD
A g A g A B A B B
I ll I lt I ll il il
Avci ne/tlafer
lEoZ---D-æ
îs3- Jan
t6
Har
Sesralne tsr-
mlnant le :
lloche ab-
schlssd arn i
s/3 (x)
1613
2313
30/3
3i6
380
s3
383
4
376
380
383
383
3m
380
383
383
376
380
383
383
27,51 381
376
380
383
38
llaïs/tlal s
T0of- Decim Jan
Feb
flar
Semaine ter- 9/3 (x)
mlnant le : 1613
l{oche ab- 23ll
schlssd. an : 3013
4m
404
4m
408
400
m+
4m
4m
4m
404
4m
408
4.738
4.848
ï06
LO3B
5.078
5.0i8
379
388
4û1
403
4m
106
4m
404
408
m8
28,1 5
29.11
2'1,47
27,67
27,52
27 126
389
{03
379
382
380
317
4m
404
4m
4æ
Blé
ï@
îm Jan
Feb
llar
Ssnaine ter-
mlnant Ie :
lloche ab-
schlssd. an :
s/3 (x)
16/3
?313
3013
629
633
637
6+1
;
629
633
637
641
60,S
il,Az
61,42
61,88
61 r8g
61,99
613
618
. 622
627
6?7
627
629
633
63i
641
629
633
637
641
e I
629
633
637
641
!
l§N
T
Prix franco frontière en nonnaie natiorBle dl pays exportatarr
Frel kenzprelse ln natlonaler Hâhrung vom Ausfuhrland
A ll : Prix franco frontière en FIux
Frel Grenzpreise ln Flux
B. hix de seull en FIux
Schrel lenpreise ln Fluxq,
.J{æà
ts
REl,lAffiUES - BttlERKUlüEtl :A l:
(x) Prix valable à partlr dr 1.3.1963 - Preis gfltig sb 1.3.1S3
A
pRtx FRAilC0 FR0llT|mt, pRtx DE SzutL püJR CmfiLES (tioyEl{ilEs I,EN§JELLES)
Pour Importffi;ffiutRlAtrlDEN ars : p. 100 kg
Bfl.GI E/BTLGI OUE DEUTSTHLAND (BR) FRAl,lcE IÏALIA LUXÛiBüJRG
I A I A B A B A U
I il I lr I il I il I lr
Blé tendreAeldrvelzen
T§oZ---Dæ
m Jan
Feb
llar
Senaine ter-
minant le :
lloche ab-
schl ssd. am :
s/3 (x)
1613
2313
3013
35,05
35,40
35,75
35,10
35,05
35,40
35,75
3G,10
48,E5
4.9,s
49,s4
s,37
s,05
49,28
3 5,89
35, 36
36,62
36,93
35,70
36,13
35,05
35,40
35,75
36,10
35,05
35,10
35,75
36,10
643
046
651
65i
500
660
46,53
46,77
47,11
47,55
47,71
47,n
35,05
35,40
35,75
16,10
S: I gl e/Rcggen
lsGZ--TcT053 Jan
Feb
l,lar
Seoaine ter-
oinant le :
lloche ab-
æhl ssd. arn : ,
e/3 (x)
16/3
2313
30/3
24,fl
24,fr
24,fi
24,fi
24,50
24, S
21,fi
?4,fi
24,fi
24,S
24,fi
24r$
?4,fi
24,fi
21,fi
24,fi
604
ô04
604
608
6m
6m
43,74
43,74
43,74
44,00
43,84
43,99
24,50
24,fl
l4,s
24,fl
hge/Gerste
î062-Dec163 Jan
Feb
llar
Semaine ter-
ninant le :
Uoche aL
schlssd. ao :
s/3 (x)
16/3
2313
3o/3
28,V)
28r00
Erffi
ârffi
28,00
28,m
28,00
28,m
26,00
28,00
2Br0
29,00
dBm
4.Bm
27,83
27r-b3
:
æ,m
Erffi
28,00
28,00
28.00
28,00
28,00
ârffi
t
N)o
t
(J{6
<
o
BUAR0JES 
- BETTEKUNGEI{ : A I : Prix frnnco frontière on ,irmaie natlonale dr pays 
€xÿortateur
Frel henzprelse in Natlonaler flâtnung voo Ausfuhrland
A I I : Prlx franco frontlère en Fl
Frei 0renzprelse in Fl
B : Prix de soil en FI
Shuellenprelso ln Fl(r) Prix valable à partir ù 1.3.1963 
- 
Prets qllilg ab 1,3.19ô3
A
lE]-Ël* l'-
MIX FRAIÉO FROilTIMT, PRIX DE sIUr L FCIJR CEREALTS (tioyErJl{Es I,EI{§JELLES)
p" 10 k9
BELGI E/BB.GI OUE DEUTSTTILAilD(m) FRArcE I ÏALIA LU)($iBCIJM
A B A B A B B AIU
llillI It I il I I lt
Avoine/Ihfer
ilm-lec
î963 Jan
Feb
llar
Sefiaine ter-
mlnant lc :
Hoüe ab-
schl ssd. aru :
s/3 (x)
1613
2313
3013
26,75
25,?5
26,?5
26,75
26,15
26,75
26,75
26,75
?6,75
26,75
26,75
20,75
26,75
26,75
26,75
2ô,75
26,75
26,75
26,?5
26,75
Itlaîs/tlalsil62 Dec
1s-6-3 Jan
Feb
lyar
Senaine ter-
mlnant lc:
Ioche ab-
schlssd. am :
s/3 (r)
1613
2313
3013
25,S
25,fi
25,S
25, S
25,n
2150
25,50
25,S
25,S
25,S
25,S
25, S
25,S
25,S
25,S
25,S
?5,S
25,S
25,50
25,S
Blé ùr/Hartueizen
I0oZ---Tec
m Jan
Feb
14ar
Semalne ter. Ug (ri
minant le : fifï
lJoche ab- 2313
schlssü an : 3Ol3
36,75
37,10
37,45
37,80
3ô,75
3?r10
37r45
3?,80
36,75
37,1C
37,45
37,80
36,75
37r10
37,+5
37r80
36,75
37r10
3?,45
37r80
I
NF
t
B:aJ?
=,
Prix franco frontlère en nonnale nationalo dr pays exportatatr
Frel Grenzprelse in lilatl'.rnaler Uâhrung von Ausfuhr'land
A I I : Prix frarrco frontière en Fl
Frel Grenzpreise ln Fl
Prix de sqrl] en Fl
Schrellenprelso ln Fl
RtilARQUES-BEl,iEft(UtûEll : A I :
(*) Prix valable à partir du 1.3.1963 - Prels 9ülti9 ab 1.3,1963
A
PRIX E SUIL, PRIlt GAF ET PELTtlEIIEltTS (ilOYBIIIES IIEI,ISIJELLES) Etlvtm PAYS TIERS ruR EEAITSsoms@ ruroe
ûlonnale nationale / tOO lg
llatimalefâhrung/mt9
BELû IElATLGIqJE EUTS0{LAI,|D (gR) FRNCE ITALIA LUXEIiMUM IIETER,AND
Fb I)T Ff Lit Flux n
I il ilt I lt ilt I il ilt I lt ilt I lt ilt I II Iil
Bl,5 tendre/Hei chueizen
1ia?_ hc
i6ca Jæ
Feb
üar
Senaine ter-
minant le :
Ilcche ab-
æhlssd an :
213
e/3
16/3
2313
3r/3
506
511
t[,
519
286
237
2BB
z3B
281
287
2n
u3
zas
230
232
2§
50ræ
s0;s
51,10
51,55
ærm
2-115?
23,.62
23,m
23,62
23,\1
26,61 
.
26,68
27,19 p
4B,ii
4s;i7
4gr5?
49,97
28,22
28,37
28,15
23,61
28,87
28,48
æ,+7
20,95
21,28
21,0E
21,01
21,53
7.050
7.10C
7.150
i.200
3.572
.) r.n.)
3.fl)b
I66+
3.699
3_m5
3"4i0
3.5?4
3.564
3.510
599
m3
æ7
611
316
318
319
318
317
317
.aa
o aa
§16
S'ffi
sr75
30,10
âr8
æ,81
,:*
æ,Bz
æ,76
n,74
14,42
14,81
6,1+
15,2{
6rS
15,63
lie i ol e/fuggen
1952 Dec
1t$ Jan
Feb
. üar
Sernaine ter-
minmt le :
flc'che at
schlsd am :
213
slt
1613
2tlt
s/3
390
æ+
398
39B
323
333
3â
36
32à
320
e3
62
74
75
75
E
4516
45,æ
46ri5
47 ræ
26,58
21,19
2ô,55
26,61
26,58
26,13
19,6
18,ï'
19,87 p
æ,84
40,24
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PRIX Dt HÂRfiE P0JR l..ts ffiUFS pE P0ljtfs (TCIYENNES [EBm.UDÀlRts)
Classe B - &vlchtsklasæ B (55 - 60 s)
l.ionnai e natlonale/plèce
llationale Hahung/Sttick
I
a
t
o{co
-=
a
(t) Prtx dtachat de la æopératlve de prod.rcteurs 0\0UX - Elnkarfspreise &t hodrktlonsgenossensctnft 0l0tlJX
(Z) prtx payé arx prodrcteurs, re'levé par le LEt (représentatTf pour 70 î da \a prodrction), argænté de la oarge de æmrner^clallsation
- - (1r1b h/tm ptU... ou O,ZO1 Fliko) - trzeugerpreise festpstellt drch &s ltl (rc4râsentativ ftr 70 [ &r æsarten
Erzeugung), zusâtzlich Hardelsspanne (1rffi n/1m Stück oder 0,261 Fl/kg)
PTR I ODT
B[L6IqJE
l(nuistroutem
mJTSüll,/{ND (m) FRÂNCE
Halles centrales de ParisKôln lliinchen Frankfurt
Prix de gos à lrachat
(l-ranco narché)
Fb
Grosshan&l se I nkaufspre i se
(Frei rh.-restf.Statlon) | (Aù Kennzeictnungsst.)ü'r I o,
Grosshæ& lsverkaufsprel se
(Frei Elnzeltrllndler)
DF
P;'lx de Eos à la venie
(fianco narché)
Ff
4.2 - 10"2
11.2 - 17.2
18.2 - 24.2
25.2 - 3.3
4.3 - 10.3
11.3 - 17.3'
19.3 - 24.3
25.3 - 31,3
2,6S
2rS0
2,1æ
2,100
2,0m
1,9m
1,975
0,2510
0,23S
0,2213
0,n25
0,2m9
o:1n
0,2375
0,2375
0,2275
0,21s
0,n25
0,æm
0,19S
0,AS
0r2ôs
0,2s0
0r2ilo
0r24S
o:11"
0,3300
0,æS
.0,2s0
0,22S
0,20s
':1*
PLRIODT
I TALI Â
Hilano I Rooa
LU)(O4BOJRG
NEITRI-AI{D
I Barnevela
Pruzl allllngosso
(Frarco di nercato)
Ltt 1 Ltt
Prlx & gos à ltachat (1)
(hanco drÉtaTt)
Flux
&oothan de I saankoopprl j s
(2)
FI
Qrcothandel saankooppr i js
(Franco nrarkt)
n
4.2 - 10.2
11.2 - 17.2
18.2 
- 
21.2
2L2 - 3.3
4.3 - 10.3
11.3 - 1i.3
18.3 . 24.3
25.3 - 31'3
41,S
ær00
34rS
æ,20
25,m
'l:i
49,00
42,20
35,m
33,10
26,00
2+r00
2,916
2,916
2,666
2rffi
2rffi
2,+17
0,1776
0,1616
0,1466
0,1s1
0,1420
0,1798
0,1625
0,1425
0,1138
0,1468
':lï
RB4ARQ,6 - ffil'rtRKjNGtl'l :
PRI)( mUR LES ECHATIIGES l]lTRAmfrffiN^UTAISS F0UR uS oEUFS (ü0Ytr{i,lES HBmi[[AlffiS)
pEts Iü INtltmEfiElNSct{AFILtcHt}t l{AltlEL FLR EIER (roc nil,mt§tillITTE)
Classes - Klasæn
t lmpcrtations - Elnfuhrar
& provenonce ou de desti
Einfu hr- oder Ausfuhrlæd
2AL
L2
a) Tortes cl3sses -
Al le Klasæn
b) ql.r§_g - Klasse B
Pays de &stinatim -
Einfuhrlæd
Pays dc provenance -
Auslthrlæd
ü,,1ÂS
0m/k:
rf lks
fflks
ffks
Dll/pièce
ili/ks
Flux/pièce
3,09
3,05
4;11
o:*
0,196
3,72
z,,m
3r22
3,,21
{rs
4,26
0,199
3,52
2,â
3,?2
3r27
4,21
u r:,
0,221
2rffi
3,45
3,46
4rS
o:*
0,188
3,36
2râ
3.23
3,2+
3,51
3,s
4,28
0, i75
3,16
2rS
2,95
3r?t+
3c41
3rD
3,08
0,175
3,18
2,10
3,54
3'S
0,171
3'ffi
2,18
0r1æ
2t98
2,û5
[)eutschl and
Franco
Deu tschl and
Luxembourg
(ln1
(BR)
(ilederlæd
(,te19i qre
(Nederland
(u. e.:-t.(ltalia
(Nederlæd
(;lcl oi que 
.
Belgi qrc
L Exportations - Âusfuhrcn
I
q)
o)
a
a) kutes classes -
Alle Klassen
b) Classe B 'Klasse B
Pays de provenance -
Àusfi.rhrland
Pays & destination -
Einfuhrlard
ruÂq
rbi{<s
tb/ko
ruÂs
Ff lks
Fl /pièce
+2,75
38,C9
32,32
,t:"
0,170
41,16
42,83
36,74
uu:r,
0,176
44,27
\2,24
38,12
40,53
0,13C
43,19
42,83
37,88
36,56
4r&
0,1m
3A,n
40,37
34,47
l],42
3rS
0,161
38,48
39,06
32,40
6,02
0,153
30,99
30,88
32,70
srffi
3,61
0rffi 0,147
3el gi que
Frarcs
Ne&rlæd
( France
(kutsctrlano (gR)
{ttatia
(Luxurbourg
Deutschlard (0R)
Ihutæhlard (BR)
.F{
@
=a
lllonnaio nat.
Nat.Hftrung
21.1-
27.1
4.L
10.2
11.2-
17,2
1&2-
24.2
â.2-
3.3 '
4.3-
10.3
11"3-
17,3
18,3-
24"3
Classes - Klassen
1. lcprrtatlons - EnrfutrEl
a) Toutes classes 
- 
Alle Klassen
u) 9lg::r9-:-l!§:Lg
L Exportations - fusf.rtnen
PRrX !UB-![S rÈtÀllqs INTRÀc0,tlruÎ'lAUTAtRrs pün tfs ozuFs (mENilES r[N§Jrlrrs)
PREiSt.lr.l lt'NgtrHE['!s$tA,':TLlcHfi,t iiÀltDtl t0R ttÈR (H0N.ô.,rsuJR0ts$il,ilTIt)
Pays de prorænance ou de destination -
tlnfi:tn- oir fursfirlulan:t Nat. llâhrtng
11976
'lt\n
2rB3
'fu
2,426
2,4'18
3rE
3,05
3,0+0
31142
4,05
o:*
0,191
3'S
2,31
3,213
3,303
3rBg
4,14
3rffi
0,190
3r23
2136
0,153
2rfr
1rS
0,123
2rnl
1rS
t
o{
t
Pavs de rrrov€nillcê 
-
'Ausfuhrland
Nederland
Belgiqre
Îiederland
u.[ 
. B. L.
I tal ia
l,lederland
Belgiqre
0elgiqre
Dll/ks
üt/kg
Ftlkg
F'tlks
F'tlks
B4/piàca
m/ks
Flux/pièce
3'E
3r74
3r71
0,164
2rN
2r15
&utschland (Bil)
France
eutschlard (BR)
Luxembourg
(.)
@
<
E
a) Toutes classæ - AIle Klassen
b),Classe8*KlasseB
; æ pl oYEnance -
Arsfuhrland
; de destlnation 
-
finfuhrland
rb/ks
Fb/ks
Fb/ks
Fb/kg
Ftiks
FIlks
tflkg
Fl/pièce 0r105
32,72
35,88
32r05
1,o
0r132
36f14
36111
30Js
1,*
3r67
Es
0r147
sr&
ær70
32,95
ær47
41,92
0,163
41,19
41,73
35,72
I'n
:,,,
0r17+
France
hutschland (BR)
Italla
Luxemhurg
l{ederland
hutschlard (BR)
U.E.B.L
&utschtad (BR)
I\J?
6
CD(^,
a§
a
t\)
H
1952
No'r D€c Jan
1S63
Feh
& Cestlnation -
Einfuhrlard
France
I'ledrland
i!11 3ls-lg§_lcHAilGE§_AvEc LrS PAYS Tttr§ muR LES 0tuFS (N0YEiJNES HEffi,tÂMIES)
PEI$ llil HÀNDIL lilT DRlTIlslDEfi,[ FUR EIER ([0G$ilrcH$H{lnE)
Clusæs - Klassen Pays de provsnance ou de destinatim -
Einfirhr- oder Ausfuhrl ard
[lonnaie nat.-
t'lat.ttâhrung
21.1-
n.1
28.1-
3.2
4.2-
10.2
11.2-
17.2
1&à
24.2
â.L
L3
4.L
10.3
11.3-
17.3
18.3-
24.3
1. lmportations - Einfuhren
L txportaiions -. Âusfuhren
F{
@
=ôa,
a) Toutes classes -
ll le Klasæn
b) Clasæ ts: K]asle B
Pays de destination -
Einfuhrl and
Pays de provenanco -
Ausfuhrland
DNÂ9
Dlil/ke
ü,t/ks
B,lÂs
ofiÂs
Diü/kq
ffÂs
DliiÂs
?r29
2,51
2,68
2r§
2,-02
3,5ô
3,13
2,37
2r63
2r*
,:,
3.6{
3r17
2,50
3,13
2rE
i'
3,52
2r4B
2,95
2,91
2,11
':oo
4ri0
3r16
2r17
3, 16
,:o
3rm
4'6
2r&
2,+1
3,09
2r*
,:*
2,77
2,16 2rffi 2rfr
&utschlmd (3R)
France
Deutschlæd (BR)
(Danemark
(sJuoe
(tulsrie
( Finl ande
(Àrgentine
(Pol oEre
I sra§l
Danemark t
ts
I
Iartes classes -
AICTIC*
Pays de provenance -
Ausfuhrlæd
Pays de destinatim -
El nfuhrl æd
ruAs
ruÀs
rfÀs
Frlks
rf lks
r+hs
-
33,23
u:'u
37,59
3ô,23
6.06
rfu
5,48
39,32
37,79
t:'o
6,67
32,S
37,75
oio
38,56
36,66
u:*
6,67
S,16
srE
29,11
33,S
Bcl gi qre
France
(algdrie
(srtsse
(Guinée
( Ùlauri tan I e
(Norvè9e
(ll ç6rie
I
i
ê,
PRIX PüJR IIS EtruIIES A"TC US PÀY§ TIERS PüJR I.fS OTUFS (IIOYTNNES I'IENSUTLL§)
qREtu_lr'r HÀNLLtlrT mrTILrilE!! tuR E1_@
Clasæs - Klassen Pays de 
proyenance ou de destinatlon -
Einfirln oder Arsfuhrland
l'ionnale nat.-
Nat. ttâhrung
0ct
1962
Nov hc Jan
1963
Feb
1. lnportatlons - tinfthren
Pavs de destlnatlon -
'tinfuhrlard
2rffi
2,17
2,25
2,07
1ot
2rfl
2r*
2r32
2'fl
?"t*
2'til
?.35
2r32
2r*
,:o
2r34
2r25
3rfl
2.9?
2r47
3rB
2r71
2,89
2rû
2.64
DH/kg
nfl/ks
Dlikg
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